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Совершенствование учета и анализа инвестиционной деятельности в современных условиях хозяйствования  
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06. Период выполнения работы, за который 
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07. Сведения об отчете о НИР (пояснительной записке к ОК(Т)Р)  
07.01 Отчет содержит 07.02 Отчет издан 
Страниц Частей Рисунков Таблиц Источников Приложений Город 
(н.п.) 
Год  
к-во на страницах 
732 3 61 127 377 290-315 47 Новополоцк 2010 
08. Реферат отчета о НИР или ПЗ к ОКТР (согласно п. 5.3 ГОСТ 7.32-2001) 
08.1 Ключевые слова ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, УЧЕТ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, УЧЕТ 
ЗЕМЛИ КАК ОБЪЕКТА ИНВЕСТИЦИЙ,  УЧЕТ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  УЧЕТ ФРАНЧАЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  КАК  
ФОРМЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, УЧЕТ ФИНАНСОВЫХ ВЛОЖЕНИЙ, УЧЕТ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОПЕРАЦИЙ 
ХЕДЖИРОВАНИЯ, АНАЛИЗ  ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ, АНАЛИЗ  ИПОТЕЧНЫХ ОПЕРАЦИЙ, ЗАТРАТЫ  
08.2 Реферат 
08..2.1 Объект исследования или разработки: система бухгалтерского учета и анализа  инвестиционной деятельности  организаций Республики Беларусь  
08.2.2 Цель работы: научное обоснование и разработка практических рекомендаций по совершенствованию и развитию бухгалтерского учета и анализа 
инвестиционной деятельности организаций  
08.2.3 Метод (методология) проведения работы:  Методологической основой работы является комплексный подход к анализу явлений и процессов 
включающий следующие методы исследования: диалектический, формально-логический, исторический, структурно-функциональный, сравнительно-
правовой и др.  
08.2.4 Результаты работы  
08.2.4.1 Основные конструктивные, технологические и технико-эксплуатационные характеристики:  Впервые систематизированы и сформулированы 
методологические проблемы и принципы учета источников финансирования инвестиций и разработана новая методика их учета; научно обоснованы и 
разработаны практические рекомендации по совершенствованию методик бухгалтерского учета совместной деятельности организаций, как способа 
привлечения источников финансирования инвестиций; впервые научно обоснованы методологические принципы и разработаны практические 
рекомендации по развитию методик бухгалтерского учета земли как объекта инвестиций; разработаны методики учета франчайзинговой деятельности 
как одной из форм привлечения инвестиций в современных условиях; усовершенствованы методики бухгалтерского учета финансовых вложений; 
обязательств организации и операций хеджирования, разработана методика анализа влияния цены заемных источников инвестирования на 
финансовый результат, позволяющая  оценить целесообразность и эффективность привлечения заемных источников финансирования инвестиций, 
разработана методика анализа эффективности ипотечных операций для организации-залогодателя, как формы инвестиционной деятельности, 
методика аналитического учета затрат, сегментирования внутренней отчетности о затратах с учетом специфики деятельности организаций связи. 
08.2.4.2 Степень внедрения : Практические рекомендации по совершенствованию и развитию бухгалтерского учета и анализа инвестиционной 
деятельности организаций 
08.2.4.3 Рекомендации по внедрению или итоги внедрения результатов НИОК(Т)Р Результаты проведенного исследования внедрены в работу 
Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь, в практику ОАО «Нафтан», ООО 
«Производственная фирма «Прайд», в учебный процесс УО «Полоцкий государственный университет» 
08.2.4.4 Область применения: Основные направления исследования могут быть использованы при разработке национальных стандартов по 
бухгалтерскому учету и отчетности, в практической работе учетно-финансовых служб коммерческих организаций, а также в учебном процессе при 
подготовке специалистов высшей квалификации по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит» и в системе повышения квалификации 
экономических работников. 
08.2.4.5 Экономическая эффективность или значимость работы  По результатам НИР опубликованы 2 монографии, 43 статьи, 32 тезисов конференций; 
защищена одна кандидатская и две магистерских диссертации; практическая значимость результатов подтверждается справками об их внедрении в 
работу Министерства финансов Республики Беларусь, Министерства промышленности Республики Беларусь, в учетную практику коммерческих 
организаций, учебный процесс УО «Полоцкий государственный университет» 
08.2.4.6 Прогнозные предположения о развитии объекта исследования : Полученные результаты могут быть использованы для дальнейшего развития 
исследований в области учета и анализа инвестиционной деятельности с как механизмов информационно-аналитического обеспечения  устойчивого 
развития экономики 
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Код ученой степени 
Шифр 
специальности 
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Код ученого 
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1 Вегера Светлана Григорьевна Р к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
2 Малей Елена Борисовна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2      
3 Сапего Инна Ивановна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
4 Лавриненко Анна Ростиславовна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2      
5 Ходикова Натальня Алексанровна Н к э н     0 8 . 0 0 . 1 2 д о ц   
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